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Comunicado oficial del Cuartel general del Ejército del Norte 
Situación general a las 21 horas del día 13 de noviembre de 1936 
Se ha caracterizado la jornada de hoy con una actividad de fa aviación de 
ambas partes, logrando la nuestra evidente predominio en todas las interven-
ciones de este día, como lo demuestran los once aviones derribados en el frente 
de Madrid.-Las fuerzas terrestres han avanzado en los distintos frentes, 
ios barrios de la capi-
tal.-En las demás di-
ocupándose por las 
de la División de So-
ria, el p u e b l o de 
Giruete, en el frente 
de Guadalajara. - En 
la séptima División se 
ha operado en el sec-
tor norte, continuan-
do la presión sobre 
León, 14 Noviembre. 1936 
visiones, ha sitio ms-
ñor la actividad, no 
ocurriendo en ellos 
ninguna novedad.rLa 
tranquilidad es com-
pleta en la zona de 
retaguárjdia 
•' • 
D IAeiO DE PALANGE ESPAÑOLA DE LAS J.O.N. S. 
PERFIL 
Fopja en campo enemigo 
por TEÓFILO ORTEGA 
Se ha llamado desde nuestro campo a esta guerra Azul porque ha nacido sobre un 
surco de dolor, abonada por las largas horas de cautiverio, en las cárceles es-
pañolas, de aquellos decididos muchachos de la vieja guardia, que fueron de 
Falange cuando ser de Falange significaba todo decisión, todo entrega, todo 
riesgo. Se ha llamado así porque la soñaron cabezas jóvenes desatadas en fie-
bre de grandeza nacional: se dijo azul porque en mañanas claras de Junio pa-
saron a estar entre rejas de cárcel, al asalto de Gobiernos civiles. Y porque 
los que supieron de la fría oscuridad carcelaria se bañaron en otra oscuridad, 
pero embriagadora: la de las trincheras, frente al enemigo. 
Nadie vea por ello desdén por las otras milicias. Cuantos luchan y cuan-
tos mueren como hermanos en los frentes de batalla, siempre estarán unidos 
por los más, que es lo heroico, aunque entre los hombres y las ciudades en 
paz haya quien juegue al juego trágico y peligroso de separarles. Ni menos 
suponga ningún iect r falta de estimación por nuestro Ejército; la guerra es 
Azul, pero el triunfo es amplio, completo y perfecto, porque encada soldado 
hay un gran español y en cuantos le mandan un hombre de honor y un mili-
tar capaz. 
Reconocido todo, nadie negará que entre la indecisión que produjo la aco-
metida del rojo asiático, nadie respondió con más viveza y gallardía que el 
Azul, en su plenitud y significado. El Azul soñó otra España y no dudo ante 
el peligro que corría el hacerlo. ¿Cómo? Solamente al Azul no le importó có-
mo y de qué manera. Bastó presentar el juego con viri l coraje y lanzar los da-
dos al aire, juvenil Azul y rojo extranjero. Y ganó Azul. 
Así en el desarrollo de la lucha por nuestro campo se ha concretado y 
tallado el Azul, con caracteres de inmortalidad. Pechos juveniles lo transpor-
taban; ojos lo llevan en tremolar magnífico de multiplicadas banderas que 
pugnan por partir entre sus pliegues del nuevo Imperio. 
Eso por lo que se refiere a nuestro campo. Escuchemos, por otra parte,.lo 
que dice el enemigo. ¿Qué ve mas allá de sus trincheras? ¿Qué teme después 
de su segura derrota? ¿Qué anuncia? 
De vez en cuando, sorteando ondas, escuchamos una voz enemiga. En 
todos los párrafos con vocabulario de vencido: esta es la guerra fascista, el 
ejército es fascista, el gobierno es fascista, los procedimientos son fascistas. 
No se cita a nada ni a nadie más. Somos la pesadilla, el castigo, !a penitencia, 
el temor, la obsesión. Sin quererlo: precisamente queriendo lo contrario, tra-
baja con sus ofensas por la Falange. También allí se va forjando Falange, 
victoriosa en afirmación de vida, sobre la ira v la derrota, anuncios seguros 
de acabamiento. 
Hemos trabajado, hemos luchado aquí por conseguirlo; lo han temido, lo 
han afirmado por el campo enemigo, con sus persecuciones, con su recuerdo 
insistente, con su predilección de salvaje odio. No fuimos solos en el deseo 




Ahora, todo esto no es más que una parte; esto es 
volver a levantar sobre una base material humana la 
existencia de nuestro pueblo; pero también hay que 
unirle por arriba; hay que darle una fe colectiva, hay 
que volver a la primacía de lo espiritual. La Patria es 
para nosotros, ya lo habéis oído aquí, una unidad de 
destino; la Patria no es el soporte físico de nuestra 
cuna; por haber sostenido a nuestra cuna no sería la 
Patria lo bastante para que nosotros la enalteciéra-
mos, porque por mucha que sea nuestra vanidad, hay 
que reconoceI que ha habido patrias que han conoci-
do cunas mejores que la vuestra y la mía. No es esto: 
la Patria no es nuestro centro espiritual por ser la 
nuestra, por ser físicamente la nuestra, sino porque 
hemos tenido la suerte incomparable de nacer en 
una patria que se llama precisamente España que ha 
cumplido un gran destino en lo universal y puede se-
guir cumpliéndolo. Por eso nosotros nos sentimos uni-
dos indestructiblemente a España, porque queremos 
participar en su destino; y no somos nacionalistas 
porque el ser nacionalistas es una pura sandez; es im-
plantar los resortes espirituales más hondos sobre un 
motivo físico, sobre una mera circunstancia física, no-
sotros no somos nacionalistas porque el nacionalismo 
es el individualismo de los pueblos; somos, ya lo dije 
en Salamanca otra vez, somos españoles, que es una 
de las pocas cosas serias que se puede ser en el 
mundo. 
Este sentido de España se nos había ido arran-
cando implacablemente; de una parte, por la ironía 
corrosiva, de otra por la tosca falsificación. Algunos, 
en busca de la elegancia, se volvían de espaldas a 
nuestras cosas; los otros caían en la gruesa vaciedad 
de convertir en caricatura patriotera esta cosa delica-
da y exacta de España. Y asi se vió que entre las dos 
corrientes de la ironía y de la ordinariez pudo llegar 
un momento en que casi todos los que aspiraban a 
sentirse fuera de la ordinariez o libres de la ironía se 
fuesen alejando de España, fuesen expulsando de su 
alma como si fuera una claudicación este apego a Es-
paña. Con ello se fué borrando de las almas todo lo 
que confería a la existencia dignidades de servicio co-
lectivo; llegamos los españoles a ver espectáculos co-
mo éste: a sacerdotes y militares que sitiados por la 
ironía creyeron en serio que tanto la Religión como 
el Ejército eran cosas llamadas a desaparecer, remi-
niscencias de épocas bárbaras, y se afanaban por ser 
tolerantes, liberales y pacifistas, como para hacerse 
perdonar la sotana y el uniforme. ¡La sotana y el uni-
forme! ¡El sentido religioso y militar! Cuan.1o lo reli-
gioso y lo militar son los dos únicos modos enteros y 
serios de entender la vida. 
JOSÉ-ANTONIO PRIMO DE RIVERA . 
Del discurso del 17-xi-35, en Madrid. 
Boletín Informativo del Cuartel 
General del Generalísimo 
Noticias recibidas hasta las 
20 horas del día 13 de noviem-
bre de ¡936. 
Ejército del Norte.—Quinta 
División: En el frente de Ara-
gón sin novedades dignas de 
mención. Sexta División: Entre 
Logroño y Alava sin novedad y 
fuego de artillería en toda la zo-
na del Cantáb.ico. Séptima Hi-
visión: En los barrios del Sur 
de Madrid el enemigo ii'tentó 
llevar a cabo un ataque en todo 
el frente, siendo rechazado con 
grandes pérdidas y perseguido 
por nuestras tropas, que le co 
gieron más de trescientos muer-
tos, entre ellos muchos extran-
jeros, franceses, belgas y rusos 
y órdenes firmadas por un ge-
neral ruso, así como un parte 
de un comandante francés que 
manda un batallón de extranje-
Nuestras fuerzas mejoraron 
sus posiciones a vanguardia, 
continuando la limpieza de la 
zona ocupada y c isas de la mis-
ma, que por tener un censo de 
más de cuarenta mil almas es 
operación laboriosa. Octava Di-
visión: Sin novedades dignas de 
mención. División de Soria: Las 
fuerzas de este frente avanzaron 
ocupando (xiruete, causando al 
enemigo bastantes bajas. Ejér-
cito del Sur: Sin novedades dig-
nas de mención. 
Actividad de la aviación 
En el aire también la suerte 
de las armas nos ha sido favo-
rabilísima, pues la técnica de 
nuestros bravos aviadores se ha 
puesto una vez más de manifies 
to al derribar en el día de hoy 
once aviones enemigos; seis de 
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Del problema 
cerealista 
Uno de los problemas que 
más interesan a nuestra pro-
vincia es el cerealista, si bien 
entendemos por tal, no sola-
mente el problema trfguero, 
que es al que se dedicó pre-
ferente atención por tirios y 
íroyanos, sino también al del 
centeno, que es una de nues-
tras positivas riquezas, y al 
del maíz, que puede ser otra 
de bastante importancia se-
gún resulta de los ensayos 
que ya se llevan hechos en 
bastantes lugares y con dife-
rentes variedades. 
El problema triguero fué 
precioso elemento de comba-
te entre aquellos fracasados 
partidos políticos más o me-
nos agrarios. A costa del t r i -
go se dió muchísimo trabajo 
a los impresores de la Gaceta, 
de Madrid, aunque casi siem-
pre para que nadie hiciera 
caso de las disposiciones pro-
mulgadas. 
Muchas de aquellas dispo-
siciones se daban muy seria-
mente por unos señores que 
sabían del trigo casi lo mismo 
que sé yo de chino. Se cuenta 
que uno de ellos, que salió un 
día por equivocación a dar un 
paseíto a pie, se asustó mu-
chísimo de un bichejo con 
muchas patas que se movía 
en el centro del camino por 
donde iba; sobre todo cuando 
soplaba algo fuerte el viento; 
el bichejo era una espiga de 
trigo. 
Es mucho grano el trigo. 
Hace bien poco he leído que 
el problema del trigo se re-
solverá, como en el siglo xv i , 
a base de los gremios; y me 
he quedado viendo visiones. 
Porque se da el caso curiosí-
simo de que no hubo gremios 
de labradores. 
Las asociaciones gremiales 
fueron preferentemente indus-
triales; a veces, comerciales, 
y, en otras ocasiones, de pro-
fesionales. Pero de agriculto-
res no logró cuajar ninguna; 
será curioso ver cómo se lo-
gra formar alguna en pleno 
siglo xx. 
Por si acaso, mantengámo-
nos en nuestro propósito de 
resolver este problema con 
nuestros sindicatos de pro-
ductores, a base de una orga-
nización vertical, que algún 
día explicaremos a nuestros 
lectores. 
Alumbrémonos con luz eléc-
trica y dejemos los candiles 
para los museos. 
J-J. 
Monte da Piedad y Caja 
de Ahorros de León 
Habiendo destinado el Pa-
tronato y Junta Administrati-
va de esta institución benéfica 
2.000 pesetas para la cance-
lación gratuita de ropas pig-
noradas en este estableci-
miento, se procederá desde el 
día diez y seis del corriente a 
la entrega de los lotes repre-
sentados por los resguardos 
comprendidos hasta el núme-
ro 6.256, cuyo valor no exce 
da de 6,50 pesetas, no admi-
tiéndose más de tres resguar-
dos a nombre de una misma 
persona. 
J^León, 11 de Noviembre de 
1936 
El Director 
Mariano Alonso Vázquez 
Para el Avión "León" 
Suscripción abierta por el Mon-
te de Piedad. 
Suma anterior 62.928'15 ptas. 
Niñas de la Escuela del Ba-
rrio de Canseco (León), 11 
pesetas; Maestra de la Escue-
la número 1 del Barrio Can-
seco (León) 5 pesetas; Niños 
de la Escuela del Barrio de 
Canseco, número 2 (León) 
11,95 pesetas; Maestro de la 
Escuela número 2 del Barrio 
Canseco (León) 5 pesetas; do-
ña Justina y don Lamberto 
Merino Villegas (León) 25 pe-
tas; El pneblo de Urdíales del 
Páramo 25,50 pesetas.—To-
tal: 63.208.55 pesetas. 
LA FALANGF 
EN ASTURIAS 
Hoy, día 14 del corriente, 
partirá de esta capital con di-
rección a Oviedo un nutrido 
grupo de falangistas asturia-
nos, que, llenos de entusias-
mo, van a borrar con su valor 
y con su sangre, si es preciso, 
los denigrantes hechos que 
las hordas rojas han cometido 
en la región asturiana. 
Eso nos indica, una vez más, 
que Asturias permanece firme 
con el ideal histórico de un 
acendrado españolismo que, 
aunque oculto por las circuns • 
tancias, no ha perdido jamás. 
Llevan el cometido de colo-
car las dos banderas (nacional 
y de Falange) a los pies de la 
Santina, como en otro tiempo 
Pelayo colocara su pendón 
en el momento de iniciar la 
la gloriosa Reconquista. 
Como Jefes de dicho grupo 
van el Jefe de Centuria, ca-
marada César Seoane, de rele-
vantes prendas y reconocido 
espíritu, como lo ha demos-
trado en sus actuaciones de 
La Bañeza y La Robla, y co-
mo agregado, un heróico Jefe 
de Bandera de la Jefatura pro-
vincial de Oviedo, que tan 
valientemente se ha portado 
en Soto de Sajambre y otros 
destacamentos. 
Oro para la Patria 
Donativos recibidos el día 
12 de Noviembre en el Monte 
de Piedad y Caja de Ahorros 
de León, en monedas de oro 
y alhajas con destino al Te-
soro Nacional. 
D. Recaredo María Alvarez, 
señora e hijas de Canales, 
seis monedas de oro alfonsi-
ñas de 25 pesetas. 
D.a Laura Calamita, una 
sortija de oro. 
B A Z A R T O M É 
Ordoño II, 7 Teléfono 1442 
Batería de cocina - Cristale-
rías - Vajillas - Lámparas col-
gantes y de mesa - Objetos 
para regal'o d) 
Esto es la falange 
«Sr. D. Sergio M . Mante-
cón, Jefe Provincial de Mil i -
cias deF. E. de las J. O. N-S. 
Muy señor mío: El último 
subdito de V. , Ceciliano Pe-
rales González, miliciano sin-
cero de la Patria, estuve un 
mes en el frente de Guadarra-
ma, después me vine a casa 
con cinco días de permiso, al 
cabo de los cuales volví a 
incorporarme a ese Cuartel 
General, donde estuve quince 
días, o sea hasta el 15 de sep 
tiembre. 
Después razones especiales 
de familia me obligaron a 
volver a casa, porque mis 
padres son ya de más de 60 
años, y mi padre enfermo, y 
un hermano mayor estaba 
también en el frente, y me v i 
en la necesidad de volar al 
lado de mis padres para cui-
darlos y ayudarlos en los tra-
bajos del campo. 
Pero ahora que estas faenas 
ya han terminado, * mi deseo 
más ardiente es volver otra 
vez al Guadarrama, pero inis 
padres no me dejan ir volun-
tario; en cambio dicen que si 
me llaman me dejarán ir. 
Y por eso LE SUPLICO enca-
recidamente, y con toda Ia 
vehemencia de mi alma lo 
deseo, que V. me llame para 
ir a ofrendar mi vida en aras 
de la Patria. Se lo ruego con 
todo mi corazón. No me des-
precie; se lo pido por Dios y 
por España. Quiero volver al 
frente y no regresar hasta que 
caiga o hasta que vuelva con 
la victoria. 
¡¡ArribaEspaña, Una, Gran-
de y Libre!! 
Su subdito y s. s., 
CECILIANO G. PERALES 
4 de noviembre de 1936. 
Dirección: Puente - Almu-
hey.—Caminayo. 
(Carta que ha recibido el 
camarada Jefe Provincial de 
Milicias de León) 
No olvide usted 
que las secciones U# ^ # [ # (precios económicos) 
ECONOMIZAN DINERO 
B A Z A R B E I N E I T E Z (León) (23) 
Del "Boletín Oficial" de 
la provincia 
Sumario del número del 
miércoles, 11: 
Gobierno del Estadc.— De-
creto número 55 sobre crea-
ción de ocho Consejos de 
Guerra, constituidos desforma 
permanente en la plaza de 
Madrid. 
Decreto 56. — Declarando 
sin efecto todas las disposi-
ciones dictadas con posterio-
rioridad al 18 de Julio que no 
hayan emanado de las auto-
ridades militares o de la Junta 
de Defensa Nacional de Es-
paña. 
Circulares de la Delegación 
de Instrucción Pública. 
Comisión de Bibliotecas 
Escolares de la provincia.— 
Circular sobre libros de en-
señanza y de lectura escolar. 
Edictos de Ayuntamientos, 
de Juzgados,requisitorias,etc. 
Sumario del jueves, 12: 
Bando del Gobierno civil 
sobre implantación del Día 
del Plato Unico en hoteles, 
fondas, casas de huéspedes, 
cafés y tabernas. 
Circular sobre laboreo agrí-
cola de otoño. 
Edictos de Ayuníamientos. 
Edictos de entidades meno-
res y juzgados. 
¡Arriba España! 
U T O - S a Garage y Talleres de 
Comercia l I n d u s t r i a l P a l i a r á s lOcieaao Anónima 
Padre is la, 19 y Vi l la lranca , 8 LEÓN 
Garage y talleres con maquinaria y personaUspecializado en la reparación de automóviles 
¡.Soldadura autógena. Carga baterías.;Niquelado.Lubrificantes. Neumáticos. AccesoriosmjtoííóviL 
Concesionario oficial F I O S R I D 
iMmtú % caúU^ dim fate ta UianU (na^MU 
Por el camarada SIMON GARCIA t i t i i i i i i i i i i H i i i i i i i i i i i i u i m n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i n i 
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Insistentemente requerido 
pDr amigos queridísimos para 
que dé a la publicidad mi odi-
sea de treinta y cuatro días 
vividos bajo el terror de la 
amenaza constante del mar-
xismo, me dispongo a hacer-
lo en unas cuartillas breves y 
desaliñadas, pero llenas de 
sinceridad, en las que cuidaré 
de reflejar fielmente las im-
presiones de aquellos días an-
gustiosos. Para PROA las es-
cribo y a sus entusiastas y 
queridos lectores las dedico. 
Así, a más de complacer a 
mis queridos amigos, tengo 
la satisfacción inmensa de po 
der aportar también yo mi 
granito de arena a esa obra 
grande y noble que nuestro 
amado periódico significa. 
El gflorioso movimiento na 
cional me sorprendió en Ma 
drid a donde había llegado el 
15 de julio por la noche en 
compañía de mi inolvidable 
amigo y convecino Manue 
Gallego, por asuntos comer 
cíales y también para entre 
vistamos con algunos desta-
cados falangistas, entre ellos 
con Panizo, Jefe Provincial de 
F. E. de Asturias, preso en la 
Cárcel Modelo. A l llegar 
Madrid, la normalidad, apa 
rentemente al menos, era 
completa. El 1-6, por la no 
che, realizamos nuestras pri 
meras entrevistas, siendo co 
men'ario obligado de todas 
ellas la muerte alevosa del 
ilustre Calvo Sotelo, asi como 
el magnifico discurso pronun-
ciado con este motivo en la 
Permanente de las Cortes por 
el Sr. Gil Robles. 
El 17 continuamos ponién-
donos al habla con los cama-
radas de Falange, indignadí-
simos todos por el cobarde 
asesinato del llorado caudillo 
del Bloque Nacional Enton-
ces, Gallego y yo empezamos 
a presentir lo que después su-
cedió. Este día por última vez 
comuniqué por teléfono con 
mi familia, anunciándola mi 
regreso a Veguellina para el 
domingo. El día 18 por la ma-
ñana, visitamos la Cárcel Mo-
delo y entregamos a Panizo 
una carta que para él llevába-
mos. 
Hablamos también con el 
Jefe de,F. E. de Coruña j con 
otros bravos falangistas que 
se encontraban allí detenidos. 
Su espíritu era verdadera-
mente admirable. Optimistas, 
-su entusiasmo era indescripti-
ble j su confianza en el triun-
fo de nuestros ideales absolu-
ta. Para el lunes, 20, pensa-
ban verse übres. ¿Qué suerte 
habrán corrido? Esta es una 
de. mis grandes pesadillas, 
pues no se ha vuelto a saber 
más de ellos, 
A l salir de la Cárcel Mode-
lo son las once de la mañana 
del sábado; por la Prensa, y 
sobre todo por los rumores 
que en Madrid circulaban, nos 
enteramos de la sublevación 
de la guarnición de Africa. 
Imposible describir la alegría 
que esto nos produjo, pues 
veíamos en ello el principio 
glorioso de la salvación de 
España. Por la tarde visita-
mos a los señores Cañedo, de 
Oviedo. Muy animosos y coñ 
noticias optimistas. Realiza-
mos otras visitas y en todas 
ellas pudimos apreciar el mis-
mo entusiasmo. 
Decidimos salir de Madrid. 
Yo opinaba salir en el correo. 
1 dueño del hotel donde nos 
lospedáhamos y mi amigo 
Gallego se opusieron por los 
Deligros que podíamos correr 
en el viaje de noche y asi 
acordamos dejarlo ¡Dará el rá-
pido de la mañana. 
A l tomar un taxi para ir a la 
estación empezamos a ver 
circular por la calle las mili 
cias socialistas armadas. A l 
llegar a la Estación, unos mili-
cianos nos hecharon el alto, 
impidiéndonos pasar y dicién-
donos que no había trenes. 
A l del taxis le dijeron si es 
que no estaba enterado de la 
huelga, y con malos modos le 
obligaron a retirarse. Intenta 
mos salir de Madrid en coche, 
pero ni lo encontramos ni és 
tos podían circular fuera de la 
ciudad, viéndonos así obliga-
dos a permanecer en Madrid 
dominado ya por las milicias 
rojas. 
El domingo por la mañana 
coches y camione? de milicia 
nos circulaban por todas las 
callas, apuntando incesante 
mente con los fusiles. Todos 
los puntos estratégicos esta 
ban tomados. Nunca pude 
creer que en una noche todo 
Madrid pudiera ser dominado 
por las hordas rojas ni que és 
tas fueran allí tan numerosas 
Se rumoreaba por la tard 
que el Cuartel de la Montaña 
se había sublevado y que sus 
tropas iban a salir a la calle 
cosa que no hicieron. Por 1 
noche empezaron los prepara-
tivos para la toma de dicho 
cuartel, y en las primeras 
horas de la mañana del lunes 
comenzó sobre él un intenso 
tiroteo, y hasta algunos avio-
nes cooperaban bombardean-
do, cayendo una de las bom-
bas en el patio de la Estación. 
Fuerzas de la Guardia Civil , 
de Asalto y Milicias lograron 
por fin tomarlo de diez a once 
de la mañana, causando gran-
des destrozos, si bien el cuar-
tel no fué destruido. Dueños 
de él los milicianos, se cree 
que fusilaron a varios jefes y 
oficiales y que hicieron varios 
prisioneros, entre ellos el bi-
zarro general FanjuL 
Yo mismo vi pasar por ia 
calle de Preciados numerosos 
milicianos con algunos solda-
dos. Llevaban una bandera 
roja,, y dando muchos vivas la 
colocaron en el Ministerio de 
la Gobernación. La gente per-
manecía sobresaltada en sus 
casas, sin tomar parte en el 
entusiasmo de los rojos, que 
borrachos de alegría eran casi 
los únicos que circulaban por 
las calles. 
Entonces dieron comienzo 
al asalto de edificios, siendo 
ei. primero en sufrir los horro-
res de este estrago el Palacio 
del Medinaceli, próximo al 
cuartel de la Montaña. Asi-
mismo empezó el saqueo e 
incendio de iglesias, sin que 
pueda precisar el número de 
las incendiadas. Una de las 
primeras que ardió fué la her-
mosísima Catedral de San 
Isidro. Las que se salvaron 
por entonces del incendio fue-
ron tomadas por los milicia-
nos que les daban guardia; así 
v i yo la iglesia del Carmen. 
Nosotros, que el lunes y el 
martes por la mañana perma-
necimos en casa, al fin este 
día, a la una, nos aventuramos 
salir, pues la impaciencia 
nos aguijoneaba a saber lo 
que pasaba. Estuvimos én una 
cervecería y comprobamos 
que eran poquísimos los que 
se habían decidido a echarse a 
a calle. Por la tarde salimos 
de nuevo y vimos en los cafés 
muchos milicianos que pedían 
lo que se les antojaba, viéndo-
se precisados los dueños de 
ios establecimientos a servir-
les sin oponer reparo, pagan-
do ellos con el vale rojo, que 
muchos ni querían recibir. 
Es de notar que los apara-
tos de radio no comunicaban 
más noticias que las trasmití 
das por Unión Radio de Ma-
drid, Todos los días, s.íbre 
las diez de la noche, algún 
destacado personaje del ma 
dito Frente Popular: Azaña, 
Prieto, Largo Caballero, Mar-
celino Domingo, La Pasiona-
ria..., solía hablar, siendo sus 
discursos radiados en espa-
ñol, francés, ir.glés y alemán. 
Excusado es decir que en 
estos discursos y en las no-
ticias de Prensa y en las que 
sin cesar radiaban Unión Ra-
dio y Radio España la situa-
ción era pintada, no conforme 
a la realidad, sino conforme a 
las conveniencias del Go-
bierno. 
Los paqueos eran incesan-
tes. Los milicianos contesta-
ban con abundante fuego de 
fusil y los pisos donde ellos 
cieían hallarse el «paco» eran 
rigurosamente registrados y 
horriblemente castigados. El 
paqueo disminuye notable-
mente a partir del jueves. 
El miércoles, 22, me enteré 
por radio y en conversacio-
nes de que salían numerosas 
milicias camino del Guada-
rrama, noticia que pude com-
probar viendo multitud de 
camiones llenos de milicianos 
que, al partir, eran frenética-
mente aclamados con aplau-
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sos y con vivas estentóreos. 
Creo que la primera en salir 
fué la célebre columna Man-
gada. 
Para poder circular por las 
calles y entrar en cafés y de-
más establecimientos era con-
dición indispensable el salu-
dar con el puño en alto y pro-
nunciar los consabidos gritos 
«Salud, camarada» y «U.H.P». 
En una de mis aventuradas 
correrías pude ver cómo se 
habían incautado de varios 
centros. Entre otros, recuerdo 
ahora los siguientes: Casino 
de Madrid, por Izquierda Re-
publicana, que lo dedicó lue-
go a hospital de sangre; Cir-
culo Industrial Mercantil, por 
Unión Republicana; Palacio 
de Bellas Artes, por las mil i -
cias de la C. N . T.; Hotel Na-
cional, en cuyo asalto, según 
rumores, fué muerto el geren-
te; el Palace y el Ritz, el cen-
tro de la Ceda y el Círculo 
Radical, así como todos los 
demás centros de derechas. 
El martes y miércoles ter-
minaron de tomar los cuarte-
les y licenciaron a los solda-
dos, a los que pronto volvie-
ron a llamar, no como milita-
res, sino como miembros de 
las milicias antifascistas. En 
estos días se incautó el Comi-
té obrero de los ferrocarriles 
del Norte, Madrid-Zaragoza-
Alicante y Oeste de España, 
dejando cesantes a los altos 
empleados de dichas empre-
sas ferroviarias. El Gobierno 
confirmó por Decreto dichas 
cesantías, así como muchas 
destituciones en los altos car-
gos de Ministerios, todo lo 
cual notificó varias veces la 
radio y apareció también en 
jla Prensa. 
En los primeros días del 
glorioso movimiento salvador 
de España se incautaron tam-
bién de todos los periódicos 
de derechas, que es como 
decir de todos los periódicos 
honrados y decentes. En los 
magníficos talleres de E l De-
bate se tiraba C A7 T. A B C 
salía como órgano de Izquier-
da Republicana, con menos 
páginas. E l Siglo Fíituroj ^ 
Informaciones salían con el 
mismo título, pero —excusa-
do es decirlo— rabiosamente 
marxistas. 
Desde los primeros momen-
tos empezaron a circular ru-
mores de la detención de sig-
nificados elementos de orden, 
bas ando la más leve denun-
cia de un marxista indocu-
mentado para que las milicias 
rojas detuvieran al denuncia-
do sin que se pudiera saber 
qué suerte habla corridcj, pues 
la prensa, canallescamente, 
ocultaba estos rumores. 
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La jornada de ayer fué de una gran actividad.—La aviación derribó 
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república independiente.-Los masones confiesan su ayuda a los rojos. 
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Actos de agradecimiento a ia 
Rusia Soviética en España 
Madrid.-Continúan los actos 
de propaganda en homenaje de 
agradecimiento a la Rusia So-
viética, que de poco tiempo a 
esta parte se vienen prodigando 
en el territorio español ocupa-
do por los marxistas. Se celebró 
uno en Valencia, que fué trans-
mitido por Unión Radio de 
Madrid. A las ocho y media 
conectaron con la capital levan-
tina para transmitirle y en él 
hizo, en primer lugar, uso de la 
palabra, el capitán de un barco 
ruso recientemente llegado a 
este puerto, que después de 
decir algunas palabras en mal 
castellano, se dirigió al público 
en su idioma nativo. Sus pala-
bras fueron acogidas con una 
gran ovación (no nos explica-
mos qué es lo que aplaudían, 
puesto que como es natural na 
die entendió una palabra de lo 
que decía). Luego fué traducido 
lo que había dicho este ruso 
que es lo siguiente: A vosotros, 
representantes del ^Frente Po-
pular, os transmito un saludo 
del pueblo ruso; creo cercano 
el día del total aplastamiento 
del enemigo y quiero ^dar las 
gracias al pueblo valenciano por 
la hospitalaria acogida que nos 
ha hecho. Después habló una 
mujer, también en ruso, y tra-
ducidas sus palabras dijo que 
era portadora de un saludo muy 
cordial de las mujeres rusas: 
Ahí tenéis el regalo que las mu-
jeres rusas hacen a los que de-
fiednen la libertad. 
Luego un orador español des-
tacó, sin disimulo de ninguna 
especie, el objeto de la reunión, 
que no era otro que el de agra-
decer a Rusia, la gran ayuda mo-
ral y material prestada al Go-
bierno de Madrid. Añadió éste 
que el apoyo lo prestaba Rusia 
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desinteresadamente al pueblo es-
pañol. El mitin transcurrió en 
una mención continua de Rusia 
y el nombre de España apenas 
si fué pronunciado más que pa-
ra vilipendiarlo. 
Recelan de la U. G. T. 
Barcelona.-El Partido de Uni-
ficación Marxist» dijo por su mi-
crófono que hay que evitar que 
la U. G. T. se convierta en una 
fortaleza de la reacción. 
Se manifestó por dicho mi-
crófono una desconfianza contra 
la U. G. T." pues todos ven con 
recelo la actuación de esta or-
ganización, que pretende usu-
fructuar la revolución. 
El Gobierno rojo en Valencia 
Valencia.—Los miembros del 
Gobierno rojo ultimaron los de-
talles de su instalación. Largo 
Caballero, como Presidente y 
Ministro de la Guerra, se ha re; 
servado el Palacio de la Marque-
sa de Benicarló y el Ministro de 
Justicia el Palacio del mismo 
nombre. El Gobierno rojo cele-
bró Consejo en el que se cree 
se trató de la situación apurada 
de Madrid y de su defensa. 
Pánico en Madrid 
Madrid.—El pánico en la ca-
pital aumenta por momentos. 
Largo Caballero, desde Valen-
cia, hizo un llamamiento a las 
mujeres madrileñas para que 
persistan en la lucha. Esta aren-
ga, pronunciada lejos del cam-
po de batalla, ha causado mala 
impresión entre los milicianos. 
Unión radio se dedicó también, 
a arengar a los milicianos y a 
recitar versos de mal gusto y 
pésimos sobre incidentes de ia 
revol melón. 
La masonería contra España. 
Valencia.—Una vez más la 
masonería se quita la careta y 
descaradamente c o n f i e s a su 
ayuda a los manejos marxistas 
revolucionarios. La revista ma-
sónica de los Estados Unidos, 
E l Amaranto, del 7 de octubre 
informa a los hermanos de la 
logia Lafayette diciéndoles que 
todos los masones de España 
se han puesto decididamente de 
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parte del Gobierno 'de Madrid 
y que ellos les ayudan con to-
das sus fuerzas, con los fondos 
de las logias y los suyos parti-
culares y con las influencias de 
todo orden para conseguir que 
la república democrática conti-
núe. Por su parte la revista de 
los masones de Etriners, en su 
número del 24 de septiembre 
asegura que el porvenir de la 
masonería depende del triunfo 
del Frente popular y que los 
hermanos del Gran Oriente ês-
pañol están llenos de simpatía 
e influencias de todo orden y 
luchan con encarnizamiento pâ  
ra derrotar al facismo y por el 
triunfo del Gobierno del Frente 
popular de Madrid, compuesto 
enteramente por masones. 
La situación de Madrid 
Lisboa.-Se tienen noticias de 
que Largo Caballero ha salido 
rápidamente de Valencia con 
dirección a Barcelona y no se 
sabe cuales serán sus intencio-
nes. Está siendo objeto de las 
más duras censuras este viaje 
precipitado y hay quién cree que 
no regresará a Valencia, pues le 
achacan la culpa de la derrota, 
y, como no se hará esperar la 
toma de Madrid por las tropas 
nacionales, hay quién quiere ha-
cer responsable a Largo Caba-
llero de estos descalabros. Las 
emisoras rojas siguen haciendo 
llamadas de todas clases a los 
milicianos. La lista de las lla-
madas es interminable y una de 
las que más se repitió fué la de 
la columna Mangada, así como 
a los pintores, electricistas y 
otros ramos, para que se pre-
sentasen sin excusa alguna a la 
mayor brevedad. Parece ser 
que los comités anarquistas y 
comunistas han declarado el co-
munismo en la ciudad, fundan-
do la república independiente. 
En Madrid sigue comentán-
dose desfavorablemente la hui-
da del Gobierno a Valencia, es-
pecialmente de Largo Caballero 
que en tantas ocasiones había 
manifestado que había que lu-
char y que antes de rendirse pe-
recería entre las ruinas de la ca-
pital. 
El general ruso encargado de 
la dirección de las milicias tam-
bién ha huido dejando el man-
do en manos del Comité de 
Defensa de Madrid. 
Disposiciones publicadas en el 
Boletín Oficial del estado de hoy 
Inscripción de fallecidos 
o desaparecidos 
Decreto núm. óy.—Que se 
refiere a la inscripción de fa-
llecimientos o desapariciones 
en los Registros correspon-
dientes. En su parte dispositi-
va, dice lo siguiente: 
Artículo i.0 La inscrip-
ción de fallecimientos o des-
apariciones de personas, aun 
cuando no lo hayan sido en 
los frentes, ocurridas con mo-
tivo de la actual lucha contra 
el marxismo, se anotarán en 
el Registro Civil del último 
domicilio del que se haya de 
inscribir, y si éste no constase 
en el de naturaleza del indivi-
duo, mediante la autorización 
del juez de Primera Instancia. 
Art . 2.° Transcurridos cin-
co años desde la inscripción 
de no aparecido, el juez que 
lo declaró, a instancia de par-
te interesada, declarará la 
muerte con arreglo a los ar-
tículos 151 y siguientes del 
Código Civi l . 
Art . 3.° Por la Comisión 
de Justicia se redactarán las 
órdenes oportunas para el 
desenvolvimiento y cumpli-
miento de lo decretado en el 
presente. 
Otros decretos.—Disolvien-
do el Cuerpo de Ayudantes y 
Auxiliares de Infantería de 
Marina y autorizando a los 
jefes navales para armar bar-
cos patrulleros. 
Por otro se dictan reglas 
sobre el personal de Instruc-
ción Pública, ya que éste ha 
estado induenciado y en algu-
nos casos absorbido por doc-
trinas disolventes y antina-
cionales. 
Por otro se nombran oficia-
les honorarios de complemen-
to del Cuerpo Jurídico militar 
a los jueces militares de la 
jurisdicción ordinaria destina-
dos a formar parte en conse-
jos de guerra permanentes. 
Por otro se autoriza al pie-
sídente de la Junta Técnica 
para contratar, por medio de 
concurso, la estampación de 
efectos públicos que sean ne-
cesarios. 
Orden de la Secretaria de 
Guerra (que ya publicamos en 
nuestro número del día 11), 
sobre movilización de indivi-
duos que cumplieron la edad 
para ingresar en el segundo 
semestre de 1931, que se in-
corporarán a sus cuerpos res-
pectivos entre los días 15 y I9 
del corriente mes. 
Varias órdenes de la Secre-
taría de Guerra concediendo 
ascensos y premios de efecti-
vidad.-
(Viene de primera plana) 
ellos de caza en el combate 
aéreo que tuvo lugar sobre Ma-
drid en las primeras horas de la 
mañana y otros cuatro de caza 
en el combate que tuvo lugar 
en las últimas horas de la tarde. 
Aparte de ello fué derribado, 
carbonizándose sus ocupantes, 
un avión de bombardeo ruso 
que cayó sobre nuestras líneas. 
Conviene hacer constar la fa-
lacia de los partes y propagan-
das rojas, en las cuales procu-
ran engañar al inocente pueblo 
madrileño, que al ver caer so-
bre Madrid aviones derribados 
le dicen que pertenece a nues-
tras tropas nacionales, pero an-
te el temor de que maten a sus 
pilotos tienen que decir, como 
en el día de hoy lo ha hecho la 
radio a que por razones interna-
cionales no maten a los pilotos 
que caigan sobre la población 
y que deben llevarlos al puesto 
de socorro más inmediato si 
están heridos o al ministerio de 
la Guerro si no lo están. Esto 
contrasta con el martirio de 
que hicieron objeto unos mili-
cianos y milicianas a un aviador 
español que el día de la toma 
de Toledo cayó en sus manos. 
Por nuestra parte tuvimos un 
solo aparato perdido, con su 
aviador muerto al chocar en la 
lucha con uno de los aparatos 
rojos que había derribado. 
Salamanca, 13 de noviembre 
de 1936. 
La huida del Gobierno rojo 
El periódico Dail Exprés, 
por medio de su corresponsal, 
escribe la siguiente crónica so-
bre la huida de Largo Caballe-
ro: El Gobierno rojo de Madrid 
estaba espiado y era difícil a los 
ministros reunirse para tomar 
la decisión de la huida. Por fin 
celebraron una reunión en el 
ministerio de la Guerra acordan-
do irse a Valencia; el viaje no 
lo hicieron en avión porque es-
to no se lo hubierán permitido 
y así, con un prestesto de visita 
de frentes, proyectarón el viaje 
de huida en automóvil. Primero 
iría Largo Caballero con su es-
colta y luego, a distancia pru-
dencial irían los demás minis-
tros y Subsecretarios. La carre-
tera elegida fué la de Valencia 
que pasa por Tarancón. Llegó a 
Tarancón el auto de Largo Ca-
ballero, no infundiendo sospe-
chas a los milicianos, pero cuan-
do llegaron los otros ministros, 
los milicianos comprendieron 
que se trataba de una huida y 
les obligaron a vovelver a Ma-
drid. El ;"ubsecretario de Ha-
cienda intentó romper el cerco, 
pero los milicianos anarquistas 
lo impidieron con sus fusiles. 
El subsecretario lo hubiera 
pasado mal sinó llega a inter-
venir Alvarez del Vallo tenien-
do entonces que ir todos a de-
clarar ante el comité local de 
Tarancón que les obligó a vol-
ver a Madrid; pero la vuelta a 
Madrid era peligrosa y enton-
ces, dice el corresponsal, gra-
cias a la magnífica red de carre-
teras que construyó el Conde 
de Guadalhorce, en los tiempos 
de la dictadura, pudieron reali-
zar los Ministros rojos su pro-
yecto de huida retrocediendo 
hasta Chinchón y por Albacete 
llegaron a Valencia. 
Los anarquistas de Tarancón 
han sido los únicos que tuvie-
ron un atisbo de sentido común 
y acierto al obligar a los Minis-
tres fugitivos a volver a Madrid, 
pero no contaron con que los 
MinisUos rojos imitan perfecta-
mente al capitán Araña, pero 
estos capitanes, que en 1934 
aún fueron disculpados, en 1936 
deben tener una sanción ejem-
plar. Los milicianos rojos, que 
ven en este momento como Lar-
go Caballero y sus ministros se 
pasean por Valencia son los que 
indicarán que sanción debe apli-
carse a estos fugitivos porque 
la huida del Gobierno es el 
abandono de los proletarios en-
gañados y el mejor síntoma de 
que Madrid va a ser muy pron-
to ocupado por el Ejército na-
cional. 
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En el extranjero recluían voluntarios para los rojos españoles.—Distur-




ha condenado a la pena capi-
tal a un oficial que se dedica-
ba al espionaje por cuenta de 
Rusia. Durante el proceso se 
pusó de manifiesto que la Ru-
sia Soviética, además de uti-
* lizar estos medios, enviaba 
continuamente agentes al ex-
tranjero, utilizando toda clase 
de medios de transporte, y 
que todas las personas que 
utilizaba para estos fines eran 
extranjeros que habían tenido 
algo que ver, en sus países, 
con la justicia. 
Disturbios antisoviéticos 
Ginebra. — La oficina de 
prensa georgiana ha comuni-
cado el siguiente despacho: 
Han ocurrido graves dis-
turbios antisoviéticos en Ar-
menia, Georgia y en el Cáu-
caso. El movimiento ha al-
canzado tales proporciones, 
que la misma organización 
comunista, especialmente las 
juventudes, se hallan inclina-
das a él. Las autoridades han 
decretado severas medidas de 
terror, ordenando detenciones 
en masa, llevándose gran nú-
mero de complicados a Sibe-
ria. En un solo día fueron 
fusiladas 150 personas. 
Ei acuerdo comercial angio-
italiano 
Londres.- Está ya redacta-
do el texto del nuevo acuerdo 
comercial anglo-italiano, que 
•entrará en vigor el lunes pró-
ximo. 
Ciano a Inglaterra 
Londres.—Según informan 
en los círculos diplomáticos, 
^1 ministro de Relaciones Ex-
teriores italiano, Conde d e 
Ciano, tiene el propósito de 
realizar una visita en fecha 
próxima a la capital de Ingla-
terra. 
Ayuda francesa a los "rojos" 
París.—Es m u y probable 
que el Gobierno Blum se vea 
obligado a contestar a dos 
graves acusaciones que se le 
han hecho sobre ayuda en ma-
terial de guerra a los revolu-
cionarios españoles. Le Fíga-
ro publica el resultado de las 
investigaciones llevadas a ca-
bo por uno de sus redactores 
sobre la entrega de aviones a 
Madrid, q u e tiene pruebas 
documentales. Algunos de es-
tos aviones estaban destina-
dos a las fuerzas aéreas nacio-
nales francesas, habiendo si-
do entregados al Gobierno ro-
jo de Madrid mediante un per-
miso del ministro del Aire. 
Incidente germano-polaco 
Bantzig.—Ha ocurrido un 
nuevo incidente entre Polonia 
y la ciudad libre de Dantzig. 
Mientras se desarrollaba una 
manifestación patriótica en es-
ta ciudad, cuatro polacos se 
dirigieron a un armario que 
contenia banderas alemanas 
destruyéndolo. En un ángulo 
del local se encontró un em-
blema alemán nacional socia-
lista destrozado y profanado 
de manera increibele. Las au-
toridades han prohibido pu-
blicar noticias sobre este inci-
dente y se ha sabido que es-
tos cuatro polacos, causantes 
del incidente, son ferroviarios 
que residen en Dantzig. 
Mosaico de noticias 
Berlín.—El Cónsul de Ma-
drid en Hamburgo ha sido de-
tenido por haber maltratado 
a unajoven. 
Basiiea.—Ha sido descu-
bierta, bajo la dirección de un 
polaco, una oficina de reclu-
tamiento de voluntarios para 
el ejército rojo español. 
París.—León Blum se ha 
declarado dispuesto a levan-
tar el embargo sobre las ar-
mas si la Gran EJretaña está 
dispuesta a seguir tal medida. 
No se concede mucha veraci-
dad a esta noticia, pues pare-
ce procede de una reunión se-
creta. 
Buenos Aires.—-Propuesto 
por el Parlamento, va a ser 
iniciada una cruzada contra el 
comunismo; ya se han toma-
do algunas medidas contra 
ciertos dirigentes que han si-
do condenados a diversas pe-
nas de reclusión. 
Berlín.—El Gobierno ale-
mán ha prohibido que la de-
nominación de Alcázar se use 
en los cabarets y lugares de 
recreo, como frecuentemente 
se venía haciendo. 
Esta acertada disposición 
a causado muy buenas impre-
siones en la España naciona-
lista, pues es un gesto de ga-
llardía que el nombre del glo-
oioso Alcázar toledano no se 
pueda usar para designar si-
tios frivolos. 
Londres.—El Mornig escri-
be que probablemente dentro 
de poco será concluida una 
inteligencia entre Inglaterra 
e Italia con el fin de orillar la 
desconfianza reciproca. Se 
cambiarán notas que recono-
cerán los intereses de ambas 
naciones en el Mediterráneo 
con la obligación de no firmar 
pactos bilaterales con otras 
potencias, semejantes a los 
que La Gran Bretaña hizo con 
Yugoeslavia Grecia y Turquía. 
Viena.-La importancia prác-
tica de la cooperación entre 
Italia y Austria ha sido pues-
ta de relieve por el Conde 
Ciano, en unas declaraciones 
hechas a un representante de 
una agencia de información. 
A la conclusión de la con-
ferencia tripartita el Conde 
Ciano manifestó que ésta se 
había carácterízado por la re-
solución de continuar la obra 
de reconstrucción según las 
lineas trazadas en el tratado 
de Roma y de ésta manera co-
laborar al sostenimiento de la 
paz en Europa. 
La Legión Gallega de Falange de las 
J . O. N-S., en León 
G A R A G E I B A N 
Automóviles OPEL y accesorios en general 
«dependencia, 10 Teléfono 1621 
Estación de engrase y reparaciones 
Nuevo, 4 LEON Teléfono 1725 
Ayer a las siete de la maña-
na llegó a León el célebre 
Tercio Gallego, ese glorioso 
conjunto de camaradas nues-
tros, que han escrito con sus 
actuaciones en tierras batu-
rras una página gloriosa de la 
España verdadera, de aquella 
España Imperial que tiempos 
atrás asombró al mundo ente-
ro, y la que despertando del 
letargo en que la tenían sumi-
da las maquinaciones de gen-
tes que no merecen llevar el 
nombre de españoles, está 
ahora volviendo a nacer de 
nuevo. 
En la estación les espera-
ban, nuestros camaradas de la 
segunda línea, acompañados 
de los Jefes Provincial y Lo-
cal, Camaradas Vélez y Car-
vajal. 
Se les sirvió un desayuno 
compuesto de café y churros 
servidos por camaradas de la 
sección femenina, dando con 
esto un alto ejemplo de civis-
mo patriótico y abnegado sa-
crificio, dada la hora y lo des-
apacible y frío de la mañana. 
El alto ejemplo que dieron 
ante los camaradas gallegos 
que venían de dar sangre y 
vidas, por nosotros sube en 
estimación si se tiene en cuen-
ta que no eran todas las que 
debían. 
A media mañana, desfilaron 
por la capital entre el entusias-
mo del público. Se les dió 
seguidamente una comida ser-
vida igualmente por nuestras 
camaradas de la sección fe-
menina, entre las que recor-
damos, las hermanas Usoz, 
MaríaArgüello, Delfina García, 
María Fernández, Manolita 
Viza, Victoria López, Victoria 
Bustos, María Velílla, Julia Vi -
gal y otras más que en este 
momento no recordamos. 
A las dos de la tarde fue-
ron obsequiados con un ban-
quete ofrecido por la Falange 
leonesa, en el Restaurant No-
velty, los jefes y oficiales. 
En la comida reinó la ale-
gría y camaradería, propia de 
de la Falange. 
Terminada ésta el jefe del 
Tercio Gallego, comandante 
Juan Boria de Quiroga, pro-
nunció unas palabras, agrade-
ciendo, las atenciones, que 
la Falange leonesa, tuvo para 
con ellos. 
Afirma que vuelven a su 
tierra para descansar un poco 
tan sólo, pues piensan reor-
ganizarse de nuevo, p a r a 
volver, otra vez al campo de 
batalla, que es donde les ha 
de encontrar, el fin de este 
glorioso movimiento español. 
Se extiende en otras consi-
deraciones en términos alta-
mente patrióticos y termina 
con vivas y Arribas a España 
La orquesta del Bar Holly-
w o o d , que asistió al acto, in-
terpretó el himno de la Fa-
lange 
A continuación, nuestro Je-
fe Provincial, camarada Velez. 
saluda en nombre de Fa-
lange de León a los camara-
das gallegos; dice que siente 
con orgullo, los éxitos de esa 
Falange gallega, porque sien-
do de la Falange son de si 
mismo, puesto que todas las 
falanges; andaluzas, gallegas, 
castellanas, son solo un la; a 
Falange Española; siguió en 
términos de grandísima emo-
ción y terminó dando vivas 
al Ejército a Falange y a la 
Muerte. 
A las cuatro de la tarde 
finalizó el acto. 
Estos simpáticos camara-
das, partieron para la Coruña 
a las siete de la tarde, siendo 
despedidos en la estación por 
nuestros jefes y autoridades 
de la provincia. 
Nuestros flechas también 
asistieron pues no podían fal-
tar a despedir a sus camara-
das, a esos camaradas de los 
que deben de enorgullecerse 
puesto que los entregarán una 
España nueva, a costa de san-
gre y de la vida de los mejo-
res, esa España que precisa-
De Instrucción Pública 
Aclaración a la circular del 29 
d9 octubre (B. O. de la provin-
cia número 216) de I9S0 
Ante una consulta de la Cá-
mara Nacional del Libro, y 
como aclaración a la orden 
de la Junta de Defensa Nacio-
nal de 4 de septiembre pasa-
do, la expresada Junta intro-
dujo en la tasa de los libros 
de texto las siguientes modifi-
caciones: (B. O. déla J. D. N . 
de España número 25). 
«Primero.—Libros elemen-
tales para primero y segundo 
curso: con un mínimo de diez 
pliegos de 16 páginas, o sean 
ciento sesenta páginas, en 
rústica, cuatro pesetas. 
Los mismos en cuadernados 
en cartoné, cinco pesetas. 
Con un mínimo d e doce 
pliegos de diez y seis páginas, 
o sean ciento noventa y dos 
páginas en rústica, cinco pe-
setas. 
Los mismos, encuadernos 
en cartoné, seis pesetas. 
Segundo.—Libros de texto 
para los cursos tercero y cuar-
to: con un mínimo de catorce 
pliegos de diez y seis páginas, 
o sean doscientas veinticua-
tro páginas, en rústica, seis 
pesetas. 
Los mismos encuadernados 
en cartoné, siete pesetas. 
Tercero.—Libros para los 
restantes cursos de Bachille-
rato: 
Con un mínimo de diez y 
seis pliegos de diez y seis pá-
ginas, o sean doscientas cin-
cuenta y seis páginas, en rús-
ticas, siete pesetas, 
Los mismos, encuaderna-
dos en cartoné, ocho pesetas. 
Disposiciones transitorias 
Primera.—Por cada pliego 
que se disminuya, experimen-
tará el libro una rebaja de cin-
cuenta céntimos. 
Segunda.—Todos los libros 
llevarán marcado el precio en 
la última plama de la cubierta 
o encuademación. 
Tercera,—Todos los libros 
llevarán en el pié de impren-
ta el año de su impiesión. 
Cuarta.—Como los libros 
existentes en el mercado pro-
cedentes de ediciones ante-
riores a la fecha de esta orden, 
pueden no responder al nú-
mero de páginas señalados, 
será efecto letroactivo al lí-
mete de precio y se deja en 
suspenso lo referente al de 
pliegos o páginas del libro, 
en los q u e necesariamente 
constará o se hará constar el 
año de su publicación y el 
precio, con arreglo a las tasas 
establecidas. 
Quinta.— Esta disposición 
se extiende a los libros de 
texto de todas las enseñanzas 
secundarias o profesionales 
que académicamente tienen 
esa categoría.» 
¡Arriba España! 
mente nuestros flechas, han 
de ser los que consigan ha-
cerla la España Una, Grande 
y Libre, que todos ans-ianms. 
• 
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El paraíso comunista 
El Congreso celebrado el 
domingo último en París por 
los delegados del Partido po-
pulista francés constituye lá 
máxima actualidad de la polí-
tica interior francesa. 
El regresado Santiago Do-
riot, que desde su estancia en 
Rusia abandonó el comunis-
mo francés, del que era uno 
de los más sólidos puntales, 
y quizás el más inteligente de 
todos, está actualmente con-
duciendo en el vecino y siem 
pre antipático país un eviden-
te movimiento renovador. Con 
su semanario «La France Nou-
velle» ha mantenido una afor-
tunada campaña contra la in-
mundicia de personas que 
constituyen el Gabinete Blum, 
y con indudable elegancia 
ha sabido apretar sobre el fu-
nesto Roger Salengro, Minis-
tro del Interior, la contunden-
te acusación que, con esa va-
lentía un poco desvergonza-
da en todos los affaires polí-
ticos franceses, había iniciado 
este verano el órgano de An-
drés Tardieu. 
El populismo trancés se 
afianza, sin que los «cruces de 
fuego» de la Rocque retroce-
dan de sus posiciones. En la 
düctililidad de la vida políti-
ca francesa se hace posible, 
sin grandes violencias, un útil 
contacto y una deseada con-
junción exactamente vincu-
lar. 
Veremos 1 o s próximos 
acontecimientos d e amplia 
perpectivas en lo que a Fran-
cia se refiere, y , a despecho 
de cuantos imaginan situacio-
nes heroicas en el país veci-
no, nosotros seguimos cre-
yendo que en Francia se usan 
demasiado los productos de 
Coty y se conserva en gran-
des dosis ese sentido desma-
yado de la evolución liberal 
que no ha servido nunca más 
que para retardar o acentuar 
los grandes acontecimien-
tos. 
Mientras Europa vive pen-
diente de las cosas de Éspaña, 
la política francesa se busca 





do, con motivo de una recep-
ción celebrada, h a hablado 
con exaltación de los deseos 
nacionales de u n a Bélgica 
sostenida por ella misma: Ha 
anunciado que la transforma-
ción del país se ha de hacer 
progresivamente. Habló tam-
bién de los rexistas y en cen-
tró natural que la juventud ex-
teriorice s u s sentimientos, 
aunque considera prematuro 
el avance que pretenden, ya 
que estas transformaciones en 
el país deben ser lentas. 
Los asuntos de España 
Londres.—El martes por la 
mañana volvió a reunirse el 
Comité de no intervención en 
los asuntos de España para 
tratar de la forma de estable-
cer un control en los puertos 
españoles y en la frontera por-
tuguesa, a fin de evitar el su-
ministro de armas y municio-
nes a los combatientes, no ter-
minando las deliberaciones, 
que continuarán el jueves, día 
doce. 
Malestar en Rusia 
París.—Eh vista del proce-
so del Vicecanciller del Con-
sejo Superior de Ukrania, la 
agitación de los campesinos 
adquiere caracteres de violen-
cia tales, qué hace mucho 
tiempo no se han conocido 
iguales. La principal actuación 
de los agitadores consiste en 
sabotajes a las fábricas y a los 
ferrocarriles. 
La «democracia» francesa 
París.—Un centenár de par-
lamentarios franceses ha ele-
vado una protesta por las me-
didas excepcionalmente enér-
gicas adoptadas por el Go-
bierno Blum contra Maurras, 
el director de L'Adion Fran-
caise. 
Las relaciones austro-italianas 
Viena.---Las negociaciones 
diplomáticas que se celebran 
en Viena entre el conde Cia-
no en representación de Italia 
y los diplomáticos austríacos 
llevan, al parecer, buen cami-
no. Ya fué recibido el con-
de Ciano por el Canciller aus-
tríaco. 
Las relaciones austro-alemanas 
Berlín, - El día quince se tras-
ladará a Viena una comisión 
de comerciantes e industrialesw. 
alemanes para ponerse en co-
municación con determinadas 
dfelegaciones austríacas para' , 
un intercambio de productos,'*' 
estrechando así los lazos qu^-
unen a ambos países. T ra t a r^ 
dicha comisión alemana de-; 
que sean exportados a Austriav 
productos manufacturados im--
portando en cambio producapl 
tos agrícolas austríacosjde loafS 
que en Alemania escasean. I 
"A nosotros no nos emo-
ciona, ni poco ni mucho, 
esa patrloteria zarzue-
lera que se regodea con 
las mediocridades, con 
tas mezquindades pre-
sentes de España y con 
I a s interpretaciones 





Casa de Socorro 
Varios lesionados 
En el día de ayer se notó 
más actividad en este benéfi-
co centro. 
Entre los heridos que allí 
fueron asistidos citaremos: 
Jesús Toral, de seis años 
de edad, que fué asistido de 
una herida cortante en el de-
do índice de la mano dere-
cha, herida producida con 
una máquina de embutidos; 
su estado fué calificado de 
pronóstico reservado por los 
facultativos de guardia. 
Pasó a su domicilio en la 
Corredera núm. 2. 
—Luis Rodríguez, de 16 
años, de una herida incisa en 
el dedo pulgar de la mano iz-
quierda, producida casual-
mente; la herida es leve. 
Pasó a su domicilio en Juan 
de Arfe núm. 13. 
— Pablo Moreno Cañas, de 
38 años, fué asistido de una 
herida contusa en el dedo 
medio de la mano izquierda, 
producida casualmente. 
Pasó á su domicilio, en 
Puente Castro, pues la herida 
era leve. 
—Lorenzo Echevarría, de 
21 años, de heridas también 
en los dedos anular y meñi-
que, producidas con el para-
brisas de un coche. Leve. 
—Máxima Cásasela, de 20 
años de edad, de una herida 
inciso contusa en el dedo 
medio de la mano izquierda, 
producida con una macheta 
al partir carne. 
Su estado es leve y pasó a 
su domicilio en Herreros, 
'núm. 10. 
El estampillado de 
billetes 
A los efectos del Decreto-
Ley de 12 del corriente regu-
lando el estampillado de bille-
tes, se previene a todas las 
entidades bancarias, Cajas de 
Ahorro y similares la obliga-
ción de presentar en esta De-
legación de Hacienda decla-
ración jurada del resultado del 
arqueo celebrado al finalizar 
las operaciones del citado 
día 12 en el improrrogable 
plazo de tercero día. 
El G r a n o de O r o 51 
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Este Sindicato está consti-
tuyendo una Biblioteca para 
nuestros heridos y estudian 
tes. Robamos a todos nos 
presten ayuda, ya sea en vo 
lúmenes o en metálico para su 
adquisición. 
L A G A F A D E ORO 
Lentes * Gafas - Fotografía 
ORDOÑO I I , 4 Teléfono 1149 (5) 
Kiosko depositado 
Se halla depositado en e 
almacén de este Ayuntaraien 
to, calle de la Presa de los 
Cantos, un kiosko que estuvo 
adosado a la iglesia de San 
Marcelo, invitando a su pro-
pietario pase a recogerlo en el 
plazo de quince días, previo 
pago de los derechos de alma-
cenaje. 
REGRISTRO CIVIL 
En el día de ayer se practi-
caron en esta oficina las si-
guientes inscripciones: 
Nacimientos.—S a r a Pérez 
Teijón, hija de Carlos, maes-
tro nacional; Luis Narciso Die-
go Aparicio Rodríguez, hijo 
de Luis, arquitecto; Arturo 
Rodríguez Bandera, hijo de 
Arturo, obrero; María Estelita 
García Alvarez, hija de Flo-
rencio, empleado; Ana-María 
del Río Diez, hija de Eduardo, 
abogado. 
Defunciones.—Modesto An-
tón Gomara, de 47 años, fe-
rroviario; Estanislada Segura 
Arana, de 65 años; Ensebio 
Sahagún Blanco, de 6 dias, y 
Jesús Diez Cisneros, de 21: 
años. 
XJ B o isr 
r 
Reparaciones de Radios, perfectas y 
flarantizadas, en RADIO ELECTRA 
Ramón y Cajal, 5. (I4 
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El ataque a Madrid 
París.—El diario París Soir 
dice que los periódicos londi-
nenses publican un telegrama 
del correspsnsal de la Britsh 
United Prees, que declara que 
el fin de Madrid está próximo 
y que los rojos no tienen es-
peranzas de salvar la capital. 
La lucha continúa violenta-
mente contra Madrid; la arti-
llería roja sigue silenciosa y la 
aviación no aparece por parte 
alguna; el fuego de ametralla-
doras es violentísimo en algu-
nos distritos. 
Termina diciendo que si los 
combates continúan con igual 
intensidad no se hará esperar 
la victoria de las tropas nacio-
nales mucho tiempo. 
El robo marxista 
Londres.—El periódico in-
glés Daily Press, en su núme-
ro del 7 del corriente, y con 
el título «Largo Caballero po-
see cuarenta y ocho millones 
de libras esterlinas en el Ban-
co de Francia» dice que ha 
salido recientemente una gran 
cantidad de oro del Banco de 
España habiendo sido deposi-
tado en las cajas del Banco de 
•"rancia a nombré de Largo 
caballero y otros dos indivi-
duos más, cuyos nombres no 
han sido todavía ¡revelados. 
Todos los directores de su-
cursales del Banco de España 
y el Gobernador del mismo 
salieron inmediatamente para 
París, para tratar de impedir 
pueda ser usado este oro, que 
pertenece a España. 
La huida de los dirigentes 
Londres.—La huida del Go* 
bierno Largo Caballero, de-
jando a sus huestes abando-
nadas, entregadas al pillaje y 
a la venganza, ha causado 
penosa impresión en Inglate-
rra. No se comprende allí que 
quienes deben dar ejemplo, 
como son los jefes, se ha-
yan puesto a salvo y, lo que 
es más doloroso aún, que sus 
predicaciones de igualdad que-
dan muy mal paradas, ya que 
estos jefes fueron los prime-
ros en ponerse a salvo, mien-
tras lanzaban a muchas muje-
res y niños a una lucha de-
senfrenada, llevándose consi-
go a sus propias mujeres e 
hijos dejando a aquéllos aban-
donados. 
Un nuevo Gobierno catalán 
Barcelona.—Se ha consti-
tuido un nuevo Gobierno de 
Guerra formado por cinco 
miembros de la C. N . T., par-
tido de unificación marxista, 
y otras organizaciones del 
Frente Popular. 
Hoy sábado, día 14, a la una 
de la tarde, termina el plazo 
para la adquisición de tarje-
tas, con las que se puede 
asistir a la comida que las 
autoridades y demás perso-
nas patriotas celebrarán en 
el Seminario el día 15 a la 
una y media. 
Si no la has adquirido, pro-
cura hacerte con ella cuan-
to antes. 
Puedes adquirirlas en el Bar 
Hollywood, Confitería de Ca-
milo de Blas y Oficinas de 
Avituallamiento en la Plaza 
de Santo Domingo. 
41 macen de Paños y Tejidos 
(u) L E Ó N 
ERCIAL IKDÜSTRIAl PALLARES S. A 
Hi i B o i s r 
EXZPOeiCJIOKTBS r>E: 
Maquinaría - Calefacción - Saneamiento 
Artículos para mesa y cocina - Aparatos 
de luz - Linoleum de todas clases - Persia-
nas - Quitalodos - Herramientas - Cerraje-
= ría - Estufas de todos los sistemas = 
HEMOS su YISIIH o comui DE PRECIOS 
Plaza de Santo Domingo, I (171 
Neumáticos - Lubrificantes - Bicicletas 
Accesorios-Recauchutado - Electricidad 
Vaídés y Compañía S. L . 
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L a venta de emblemas 
de Falange 
La Jefatura provincial de 
Prensa y Propaganda nos re-
mite para su' inserción la pre-
sente circular recibía de la Je-
fatura Nacional de Prensa y 
Propaganda: 
«Queda prohibido termi-
nantemente en todo el Terri-
torio Nacional la falsificación 
de y venta de todo cuanto se 
relacione a la Falange, bien 
sean emblemas, fotos, geme-
los, sortijas, boinas, etc. etc. 
Como con anterioridad se 
han publicado varias notas, 
en este sentido, advierte a 
todos los comerciantes indus-
triales que si no retiran inme-
diatamente de la circulación 
estos objetos me harán tomar 
las medidas oportunas y radi-
cales para terminar de una 
vez y para siempre con esa 
clase de abusos. 
No obstante todos los que 
quieren vender algún artículo 
que tenga relación con la Fa-
lange, teddrá que solicitarlo 
por escrito y adjuntarle una 
muestra a la Jefatura Nacional 
de Prensa y Propaganda, Ave-
nida 25, San Sebastián, para 
que esta autorice o deniegue 
su fabricación y venta. 
Todos aquellos artículos 
que se vendan sin la debida 
autorización de esta Jefatura, 
serán inmediatamente confis-
cados por considerarlos u n 
fraude para la Falange. 






Servicio esmerado para se-
ñoras, a cargo de personal de 
máxima competencia. 
Legión V i l , 4. entresuelo 
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* Hacia las cumbres del Guadarrama, 
caminabas en Cusca de la inmortali-
dad. Fué en Cueva Valiente, donde 
te cubrió el arco de la gloria; siendo 
el primero de las Falanges Leonesas 
que abriste la ruta camino de los luce-
ros. Tú recordabas tu tierra leonesa y 
quisiste venii a desfilar majestuosa-
mente—como merecías—escoltado por 
tus mejores camaradas azules. Con 
ello nos honraste. Hoy estás ya con 
nosotros. No te olvidamos. 
Yo recuerdo 
que te vi—-cara al sol—una mañana 
en el duro crisol del Guadarrama.*. 
donde forjaste tu temple de guerrero 
al fuego azul del sol y del acero... 
Allí, por Dios, por la Patria y la Falange, 
me ju.aste merecer un puesto honroso 
en el Tercio victorioso de luceros 
que dan luz a la obra que soñaste 
y solo siente el que se siente caballero. 
Por eso tú—mi bravo falangista— 
llevaste la bandera roja y negra 
a la cumbre de aquel monte...—hasta el arista— 
donde se besa el cielo con la tierra... 
¿No recuerdas.,.? 
Tu roja sangre y el luto de Falange 
dibujaron la bandera victoriosa 
que con tu fe y arrojo coronaste 
en el picacho de la dura roca... 
—bandera que de tí vive orgullosa— 
porque del fuego y la metralla tu escudaste 
por ser el más valiente de su escolta. 
La muerte al verte—te abrazó—José María, 
y de tu YUGO—envidiosa con c a u t é l a -
te arrancó la FLECHA de la vida... 
flecha sagrada que dejó una estela 
que a la Falange hasta los cielos guía 
a ver la guardia que a Dios luceros velan 
porque A L L I están los puestos que TENIAN.. . 
Y ya en el cielo—como tantos camaradas— 
guía a Falange por rutas de victoria 
que ella bien sabe que al subir hasta la gloria 
la Virgen del Camino te cantaba: 
¡Tuya es mi gloria... PURISIMA FALANGE.. . 
que has merecido ser la más querida 
estrella de mí corte fulgurante 
con tu hermosa juventud, que da su vida... 
por la vida eterna de la ESPAÑA GRANDE...I 
ALFREDO CARVAJAL 
(Servicio Local de Prensa y Propaganda de F. E.) 
Sanatorio Quirúrgico Hurtado 
Director: Dr. EMILIO HURTADO 
(Director Jefe del Hospital) 
Cirugía - Ginecología - Aparato Digestivo 
Se admiten parturientas y casos quirúrgicos 
AVENIDA DEL PADRE ISLA (6) 
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Vanas multas 
Por haber interpretado va-
rios tratantes y matarifes erró-
nea y caprichosamente ante 
los ganaderos en el mercado 
de ganados celebrado en esta 
capital el día 7 del actual, las 
disposiciones dictadas por el 
Excmo. Sr. Gobernador Civil , 
sobre conservación de la ga-
nadería, prohibición relativa 
de hembras y baja del precio 
de la carne, dando lugar con 
sus conversaciones a un la-
mentable confusionismo entre 
los ganaderos, lo cual se tra-
duce en que los mismos ven-
dan sus ganados a precios in-
feriores a los fijados, por pri-
mera vez, ha impuesto una 
multa de setenta y cinco pe-
setas a cada uno de los seño-
res siguientes: Teodoro López 
Pérez, Marcos López Pérez, 
Luciano Diez Fernández, car-
niceros y Joaquín García Ma-
tanzas, todos ellos de ésta ca-
pital; los vecinos de Montejos, 
Ayuntamiento de Valverde de 
la Virgen, D. Benito Crespo 
Fernández, Melchor P é r e z 
Crespo, Santiago Fernández 
Diez, Froilán Fernández Gar-
cía. Emilio Blanco Santos, 
liidro Santos Fernández y Fe-
lipe Fenández Nicolás; al ve-
cino de Robledo del mismo 
Ayuntamiento, Jacinto Gatié 
rrez González y a D.a Juana 
González González de Troba-
jo del Camino, perteneciente 
al Ayuntamiento de San An-
drés del Rabanedo. 
Por los cafés 
En el Bar Azul continúa ac-
tuando con éxito extraordina-
rio el maravilloso conjunto 
orquestal que acertadamente 
dirige el gran animador y 
cantante Enrique Rodri-Mur. 
—También en el Holly-
wood el trío cuya dirección 
ostenta nuestro paisano, el 
genial violinista Federico Se-
nén, c o s e c h a diariamente 
grandes éxitos. 
—En el Bar Central, en 
breve reaparecerá la Orquesta 
Ayala. 
a • 
Dei alumbrado público 
Desde ayer luce al comple-
to el alumbrado público hasta 
las veintitrés horas o sean las 
once de la noche y desde esta 
hora quedarán encendidos los 
guiones suficientes del alum-
brado parala debida orienta-
ción y seguridad pública. 
Café N©¥eí 
El más acreditado de esta 
(19) 
Donativos para el Hos-
pitalillo de la Falange 
Capitán La Rúa, 5OO pese-
tas; (segundo donativo, 2.000. 
Asociación Hijas de María 
(Benavides de OrbigoJ, 70. 
D. Julio Carrillo y señora, 
50. 
Sr. Ingeniero Jefe Sección 
Agronómica, 15. 
Doña Adelia Iglesias, 5. 
D. David F Guzmán, ico. 
Don Ventara Fernández, 20, 
D. Isidro Gómez Argüello, 
200. 
Don José Gutiérrez, (obre-
ro del señor Ibán), 10. 
Señorita ¡Arriba España! 5. 
Don Gregorio Martínez Vi -
llaverde, 50. 
Fernando A. Balbuena - Pereira 
Clínica dental 
Ordofto I I , 7, pral. 
Teléfono 1812 (25) l^CUU 
En el Gobierno 
V I S I T A S 
El Excmo. señor goberna-
dor recibió ayer las siguientes 
visitas: 
Las de D. José Fernández 
Vuelta, de Bembibre; D. Pe-
dro Blanco, de Ponferrada; 
D, Carlos Alfageme Rubio, 
de León; una comisión de 
concejales de Cubillas de 
Rueda; alcalde y secretario 
del Ayuntamiento de Villade-
canes; D.a Isabel Vela, de 
Aranda del Duero y al inge-
niero director de las Hulleras 
de Sabero. 
1_ L~~™L~ 1 
A R A Z U L 
Completamente reformado 
M O S T R A D O R F R I G O R Í F I C O 
Modernísimos salones refrigerados 
EL MAS ELEGANTE DE LEÓN I 
(2) 1 1 
Los Bracio postales 
Varios comerciantes e in-
dustriales, nos manifiestan 
enojosos, los grandes retrasos 
que se observan en la recep-
dión de correspondencia pro-
cedente de toda la zona pro-
vincial enclavada a lo largo 
del Ferrocarril de la Robla, 
que en muchos casos tarda 
tres o cuatro fechas. 
Sería conveniente, y cons-
te q u e nada prejuzgamos 
puesto que sabemos las infi-
nitas dificultades y exigen-
cias del momento que por 
quien sea, se procure norma-
lizar el servicio y corregir la 
deficiencia. 
Aviso importante 
Se pone en conocimiento de 
cuantos obreros estén encua-
drados en los distintos Sindica-
tos que, pueden pasar por las 
oficinas de esta Central Obrera 
a recoger los carnets sindicales 
a partir de hoy sábado, día 14, 
durante las horas de oficina (da 
6 a 8 de la t a r d e ) . j e f e 
sindical provincial. 
DONATIVOS 
El Ayuntamiento de Ponfe-
rrada ha entregado, por con-
ducto del gobernador civi l , 
con destino a la suscripción 
nacional del Ejército y mili-
cias, la cantidad de 30.000 
pesetas que corresponden al 
tercer donativo que ha hecho 
el mencionado municipio por 
suscripción entre sus vecinos. 
El Ayuntamiento de Villa-
decanes, por el mismo con-
ducto, la cantidad de 6.500 
pesetas para la compra del 
avión «León». 
El maestro y niño* de la 
escuela mixta de Castrovega 
de Valmadrigal, por suscrip-
ción entre los niños y el maes-
tro 20 peseta* para los huérfa-
nos que hayan quedado con 
motivo del movimiento nacio-
nal. 
El maestro de Valencia de 
Don Juan, D. León Lorenza-
na Domínguez, 100 pesetas 
para la suscripción del Ejérci-
to y milicias. 
La Academia Politécnica y 
Colegio de Santa Teresa de 
Jesús, del mismo pueblo, y 
para el mismo fin, 306,50 pe-
setas. 
Hotel R e g i n a 
60 habitaciones con agua y 
teléfono. 
Servicio de Restaurant 
Avenida de la Independencia 
SECCION JUDICIAL 
Por la Delegación Provin-
cial del Trabajo, se han remi-
tido al Juzgado de primera 
instancia de esta capital, opor-
tunas certificaciones para ha-
cer efectivas por el procedi-
miento de apremio multas im-
puestas a Macario Fernández, 
Manuel Vega, Leonardo Ale-
gre, Francisco Diez y viuda 
de Adriano García, por la 
cantidad de veinticinco pese-
tas cada una, las cuales fue-
ron impuestas por infracción 
a la leyes sociales. 
Mañana es el Día del Plato 
Unico. 
' L A ARMUNIA' 
Fábrica de harinas 
Santiago Alfaieme, hijo 
L E O N 
Accidente de Automóvil 
Soldado de Aviación, 
muerto 
En Valencia de Don Juan 
ha recibido cristiana sepultu-
ra el cadáver del soldado de 
Aviación de este aeródromo 
de la Virgen del Camino, Má-
ximo Valán, natural de aque-
lla villa. 
El infortunado muchacho 
pereció en esta capital, vícti-
ma de un accidente de auto-
móvil al rómpérsele la direc-
ción a la camioneta de dicho 
aeródromo en la que iba con 
otros compañeros, a efectuar 
un servicio cerca de los depó-
sitos de Campsa en la carre-
tera de Trobajo. 
A l entierro acudieron va-
rios compañeros del finado, 
a rendirle honores. 
nías del Píate Unico, I.0 y 
15 de cada mes. 
Reduce a lo indispensable 
tu comida y entrega el so-
brante a los que no tienen 
que comer. 
¡¡ARRIBA ESPAÑA!! 
L a incorporación a filas 
Dispuesto por la superiori-
que entre los días 15 y 19 del 
corriente mes se incorporen a 
filas los soldados de disponi-
bilidad del servicio activo. 
1 
cupo de filas y reemplazóle 
1931 que cumplieron la edad 
para ser llamados en el 3& 
gundo semestre, se publica^ 
para conocimiento de los in-
teresados, que todos los indi-
viduos pertenecientes' a esta 
Provincia comprendidos en| 
esie llamamiento han de efec-
tuar su incorporación en esta 
Plaza de León, cualquiera que 
sea el arma o cuerpo en que 
prestaron servicio militar an-
teriormente. 
Cesa WEBBEZ 
OIíOOOIL, A - T E S 
Ordoño n, j |É 
(29) T e l é f o n o i e i d í 
Los ''vales" dé los rojos 
Por la Jefatura del Servicia 
de Información Militar del | 
Estado Español en Burgos sel 
manifiesta que en dicha ofid»! 
na, sita en Almirante Bonifaz, 
23, y 25, se reciben gran can-
tidad de vales y documentos-
encontrados en pueblos que 
han estado algún tiempo éiM 
poder de los marxistas, siftí 
firmar por persona alguna 
por tanto faltos de interés, y 
por ello se ruega v hace p ü | | 
blico para general conocK'l 
miento, y especialmente I S 
de los señores alcaldes de 
esta provincia, que en lo su-! 
cesivo deben remitir sola* 
mente uno o dos vales de 
que se encuentien firmados 
por cada una de las persona» 
que hayan intervenido, guar-
dando en poder de los inteT®¡ 
sados los restantes, ya que e| 
fin que se persigue es el u | 
identificación d e cuanto®' 
hayan autorizado d i c h 0^1 
vales. 
Imprenta Moderna 
TIPOGRAFIA - LIBRERIA - ENCUADERNACI0N 
ARTICULOS DE ESCRITORIO Y; DIBUJO 
MENAJE COMPLETO PARA ESCUELAS 
Lególa V i l , núm. 3. Teléf. : • ^ 
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